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« M A L D E M A R » 
A que l l gu ió de d o l e n t i messal ines, Under-world, va ser la p r i m e r a pel· l ícula que va es-c r i u r e Ben H e c h t i el p r i m e r t reba l l de v o n 
S t e r n b e r g p e r la P a r a m o u n t . A H e c h t , que havia pas-
sat alguns anys a Ber l ín dins la C o m p a n y i a dadaista 
de G e o r g e G r o s z , n o l ' impress ionaven els es fo rços 
de v o n S t e r n b e r g p e r apl icar t o c s express ion is tes a 
la seva h i s t ò r i a de pe t i t s de l i nqüen ts de Ch icago . Per 
e l l , v o n S t e r n b e r g e ra un p e d a n t amb m o n o c l e : 
« N ' h i ha c e n t e n a r s c o m el l , jugant als escacs a l 'Av in -
guda A . » , deia. 
Més envan t , H e c h t dec la rar ia que Underworld va 
ser la p r i m e r a pel · l ícula de gàngsters que va e n t u -
s iasmar els a f ic ionats al c ine. I hi va afegir que era 
una pel · l ícu la sense fa lsedats, l levat de la mi t ja d o t z e -
na de t ocs sen t imen ta l s que li havia in jec ta t v o n 
S t e r n b e r g . «Encara t r e m o l — d e i a H e c h t — quan re -
c o r d c o m el cap dels gàngsters , a m b el male t í ple de 
d o b l e r s després de l ' a t racamen t del banc, fu ig a t r a -
vés d 'un c a r r e r es t iba t de gen t i r e t r o c e d e i x unes 
passes p e r amol la r - l i unes m o n e d e s a un capta i re 
cec» . 
A q u e s t a pel · l ícu la li va va ler el r e c o n e i x e m e n t a 
S t e r n b e r g i un osca r a Ben H e c h t pel m i l l o r f i lm de 
l 'any 1927. Von S t e r n b e r g r e c o r d a c o m H e c h t va c o -
m e n ç a r a g lo r ia r -se a leshores de ser el seu au to r , 
quan , la p r i m e r a vegada que va v i s ionar la pel· l ícula, 
havia c o m e n t a t que li feia basques; davant dels p e r i o -
d is tes les seves paraules exactes va ren ser : « m e n'he 
d 'anar cap a casa, c rec que patesc de mal de mer». 
T o t i que H e c h t n o ho reconegués , Underworld 
va ser d e t e r m i n a n t p e r la c a r r e r a de t o t s dos . Va re -
f l o t a r S t e r n b e r g després d 'un b o n n o m b r e de f racas-
sos comerc i a l s i el va i ns t i t u i r c o m el p r e c u r s o r del 
gène re de gàngsters . H e c h t va c o m p a r t i r els h o n o r s 
i s 'ho va fe r v e n i r bé pe r conve r t i r - se en el gu ion is ta 
més ben pagat de la c iu ta t . Poc l ' impor tava f igurar en 
els c rèd i t s o no , la seva f i losof ia e ra en t rega r el t r e -
ball i anar-se 'n a m b els d o b l e r s , c o m més mi l lo r . 
Però a pesar dels seus es fo rços p e r d o n a r la i m p r e s -
sió d 'es ta r des in te ressa t pel seu t reba l l de gu ion is ta , 
és c e r t que es va c o n v e r t i r en un pe rsona tge insubs-
t i t u i b l e , que va d o n a r al c ine m o l t més que no p r e t e -
nia a p a r e n t a r ; es r e c o r r i a a H e c h t quan el gu ió n o 
func ionava , quan s'havien de p r e n d r e dec is ions , en 
cas d ' e x t r e m a di f icu l ta t . . . 
FRANCIS S C O T T FlTZGERALD 
C o m H e c h t i M a n k i e w i c z , S c o t t F i tzgera ld 
t a m b é va c r e u r e que aquel la feina ser ia un j oc d ' i n -
fants. L'any 1927 donava la benv inguda a l ' e sc r i p to r 
n o r d - a m e r i c à més ben c o n s i d e r a t i cè leb re de l 'èpo-
ca. A lguns anys abans s'havien d u i t a la pantal la dos 
dels seus real ts , cosa que va i ndu i r F i tzgera ld a p e n -
sar en la idea de rend ib i l i t za r les seves novel · les m i t -
jançan t adaptac ions c inematog rà f i ques . Per aques t 
m o t i u , quan , després del fracàs comerc i a l de la seva 
novel · la The Great Gatsby, la U n i t e d A r t i s t s el va c o n -
t r a c t a r pe r esc r i u re una subt i l i m o d e r n a h i s tò r i a 
s o b r e un ivers i ta r i s , va accep ta r sense ni tan sols m o -
lestar-se a c o n s u l t a r el seu agent . 
L 'aventura de Sco t t i la seva dona , Z e l d a a H o l l y -
w o o d n o m é s va d u r a r v u i t se tmanes i no va ser un 
è x i t p rec i samen t . A p a r t la seva c o n d u c t a ex t rava -
gan t que va d o n a r l loc a m o l t e s anècdo tes , el gu ió 
que va esc r i u re Fi tzgerald —L lps t l c k— era m o l t f lu ix 
i no va o b t e n i r l 'aprovac ió de la C o m p a n y i a . Els i n -
f o r m e s de Lipstick en par laven c o m d 'un assumpte 
f o r ç a bene i t e n t r e flappers i un ivers i ta r i s de Pr ince-
t o n , del qual m o l t e s línies e ren s i m p l e m e n t an t i c ine -
ma tog rà f i ques ; p e r e x e m p l e les que desc r i v ien l 'he-
ro ïna : «el la e ra tan so l i tà r ia , que in ten tava p a r è i x e r 
c o m si desit jàs que ningú li d ir igís la paraula.» 
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